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ABSTRAK 
 
 
Perilaku swamedikasi merupakan salah satu perilaku kesehatan yang 
dilakukan oleh masyarakat. Swamedikasi merupakan upaya pasien untuk 
mengobati gangguan kesehatan yang dialami oleh masyarakat dengan obat tanpa 
resep dokter. Salah satu golongan obat yang sering digunakan secara swamedikasi 
yaitu analgesik. Penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran perilaku 
swamedikasi analgesik yang dilakukan oleh pasien di Apotek Gosera Medica. 
Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan cross sectional. Sampel 
diambil dengan cara Purposive Sampling (N=96). Data yang diperoleh 
dikumpulkan menggunakaan kuesioner terstruktur. Responden adalah pasien yang 
datang ke Apotek Gosera Medica yang sedang membeli dan akan menggunakan 
obat analgesik. Analisis data menggunakan statistik deskriptif dengan program 
microsoft office excel yang dinyatakan dalam suatu persentase. Hasil menunjukan 
bahwa responden sebagian besar yang melakukan swamedikasi analgesik di 
Apotek Gosera Medica yaitu dari segi faktor sosiodemografi yang paling banyak 
melakukan swamedikasi yaitu jenis kelamin perempuan sebesar 61 responden 
(64%), faktor jarak tempat tinggal ke sarana kesehatan terdekat yaitu ke apotek 
dengan jarak kurang dari 1 kilometer sebanyak 87 responden (91%), faktor dari 
penggunaan obat analgesik berdasarkan frekuensi satu kali dalam satu bulan 
terakhir sebanyak 64 responden (67%).  
 
Kata kunci : Perilaku pengobatan, swamedikasi, obat analgesik.  
